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CORTLAND STATE RED DRAGONS
No. Name Pos. Yr. Ht. Wt. Hometown/High School
4 Mindy Murdock G Fr 5="2 ITs Binghamton/Chenango Valley
5 Valerie Stone F Fr 5-9 148 Lake Luzerne/Hadley-Luzerne
10 Lou; se Murphy G So 5-7 125 Bronx/Our Lady of Victory
11 Theresa Mahar G Jr 5-6 120 Lockpqrt/Lockport
12 Chris Cf fe r-e l l I G So 5-5 125 East I·.{illiston/St. Mary's
13 Nartha Gorton C So 5-11 150 Morr; s/Morri s
14 ~1aureen Shiel F Sr 5-8 135 New City/Clarkstown South
15 Renee Spear G Fr 5-6 140 Johnson City/Johnson City
23 Julie Martin G So 5-6 129 Bloomville/South Kortright
24 Sharon Kni ght F So 5-8 143 East Massapequa/Amityville Memorial
33 Becky Burkley F Sr 5-8 148 Greensburg, PA/Greensburg Catholic
34 Andrea DeStefano F So 5-11 160 New Hartford/New Hartford
3S Karen Bender F So 5-7 145 Lake Luzerne/Hadley~Luzerne
Head Coach: Pat Smouse (Slippery Rock '73)
Asst. Coach: Murray Bondman
Co-Capta ins: Maureen Shiel, Becky Burkley
EAST STROUDSBURG STATE WARRIORS (3-7)
No. Player Pas. Yr. !:!9!. !:tll. Hornet ol'ln/H; gh School
4 Lisa Bross G/F Fr. 5-7 129 Richboro, Pa./Council Rock
10 Jack ie Rush inq G Jr. 5-4 130 Allentown, Pa./Louis Oieruff
11 Gabby L ise11a F/G Jr._ 5-9 145 Towanda, Pa./Towanda
14 Sue Schneck G/F Sr. 5-6 130 Allentown, Pa./Wm. Allen
15 Donna Gostony G So. 5-7 127 Nazareth, Pa./Notre Dame
20 Lori Darling G Fr. 5-9 130 Berwick, Pa./Berwick
21 Beth Delay G Jr. 5-4 130 Tamaqua, Pa./Tamamqua
30 Sue R.ichards F/C Fr. 5-11 165 Wyomissing, Pa./Wyomissing
31 Rose Mohl G So. 5-3 13B Lebanon, Pa./Leban0n Catholic
33 Diane Kopp 'F Jr. 5-10 150, Ephrata, Pa./Ephrata
50 Lori Gruver C Sr. 6-1 160 Pipersville, Pa./Palisades
52 t4ai~ilee Wolfe C Sr. 5-11 160 Berwick, Pa./Berwick
Head Coach: nionna Deutsch (7th Year)
Asst. Coaches: Paul Flores, Mary Fleig
Trainer: lisa Miller
CORTLAND STATE RED DRAGONS
No. Player Pos. Yr. !ig!. !'!9!. Hometcwn/Ht gh School
13 Mike l~cClain G Jr. 5-11 155 Hempstead/Sputhwest ,
14 Anthony Zajac G Jr. 6-1 175 North Merrick/W.C. Mepham
15 *Wa 1t Henson F Sr. 6-1 183 Queens/ Andrew Jackson
21 Reggie Fowler G So. 5-8 160 New York City/Andrew Jackson
22 Hows ie Va nEa rden F Sr. 6-2 185 Scotia/Burnt Hills
24 Ernest Barnwell G Jr. 5-10 160 New York Ci ty/George \~ashington
30 Jeff Skoni eczny C Sr. 6-3 205 Bridgehampton/Mercy
31 Jim Grieger G Jr. 6-1 170 Poughkeepsie/Roosevelt
32 *Tom Spanbauer G Sr. 5-10 165 Niagara Falls/Niagara Catholic.34 *Andy Nolan F Sr. 6-2 185 Eagle Bridge/Cambridge, 40 laVern Falcone F Jr. 6-4 180 LeRoy/LeRoy
41 Dwayne l~cCurty C So. 6-4 195 Port Washington/P.O. Schrieber
42 Dan Felder F Sr. 6-5 175 Far Rockaway/Far Rockaway
Head Coach: Bill Williams (Cortland St. '69) 1
Asst. Coach: Dan Perry
Manager: Pa t Henri e
Trainer: Pete Gray
* Tri-Captains
ALBANY GREAT DANES (10-6 )
No. Player Pas. Yr. !!9h !'!9!. Homet own/Hi qh School
10 Dall (routier G So 5-7 170 Rockville Center/St. Agnes
12 Dave Adam G So 5-11 175 Schenectady/Niskayuna
14 Dan Zadoor i an G So 6-2 180 Schenectady/Linton
20 John Fre; G So 5-10 170 Wappingers Falls/Rry C. Ketcham
22 1·1ikeGatto F Sr 6-3 210 Owego/Owego Free Academy
24 luke Jamieson G Jr 5-10 170 Is1ip/Central Is1iP
32 ~Jilson Thomas F Jr 6-4 205 Bronx/Rice
34 Rich Hay F/C Jr 6c2 200 Poughkeepsie/Lo~er Kauphin
40 Pete Gosule C So 6-0 215 Dix Hills/Half Hollow Hills W.
44 John Dieckelman C Sr 6-5 215 Albany/CBA·
54 Greg Hart C So 6-4 215 Wappingers Falls/Roy C. Ketcham
Head Coach: Dick Sauers (28th Season)
Asst. Coach:Bil1 Aust in
I WOMEN'S BASKETBALL
rCortland Opponent Cortland ~nt
76 Trenton Sta te B9 70 Robert Morri s 74
103 Hunter College 63 123 Utica Tech 52
03 Rochester 53 January
57 St. John Fisher 95 29 East Stroudsburg H 6:00
75 Niagara University 74 February
81 Ithaca 73 2 Colgate H 7:00
73 SUNY-Buffalo 69 4-5 Brockport A TBA
70 Colgate B5 10 Ithaca H 7:00
67 Nazareth 91 14 Utica of Syracuse A 7:00
81 Hartwick 75 17 Lock Haven H 7:00
90 Mercy 85 19 Buffa10 State H 1:0021 Canisius H 7:00
26-27 New York State AIAW
MEN'S BN,I(ETBALL
Cortland Opponent 86 Binghamton 78 (OT)January
110 Queens University 62 29 A1bany H 8:~0
81 Buffalo State 91
57 Oneonta 68 February
73 Hami 1 ton 76 1 Oneonta H 3:30
86 Elmira 62 4 Plattsburgh H 8:30
63 Lettoyne 66 8 SUNY-Buffa10 H U:30
92 Itheca 91 10 Oswego H 8:00
70 Fredonia 69 12 Potsdam H 8:00
74 Albany 94 15 Brockport H 8:30
76 Plattsburgh 65 18 Roches tnr H 8:30
67 Potsdam 87 21 Binghamton A 8:00
104 Utica Tech 86 22 Ithaca A 8:00
L__
